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Kegunaan laman sawang yang semakin penting ialah portal sawang atau dikenali dengan 
ringkas sebagai portal. Winkler (2005) menyatakan bahawa konsep portal pada asalnya 
adalah merujuk kepada carian internet iaitu tapak pencarian yang menyediakan permulaan 
kepada pengguna sesuatu laman sawang untuk mencapai maklumat daripada sawang dunia 
luas (WWW). Definisi portal pada masa kini menurut beliau ialah laman pertama yang 
dianggap sebagai gerbang atau pintu digital kepada maklumat yang disediakan oleh 
sesebuah organisasi.  
 
Portal bukan sahaja sebagai suatu koleksi laman maklumat tetapi mempunyai pusat 
sehenti yang memberikan perkhidmatan spesifik kepada individu melalui keperluan dan 
kriteria yang tertentu. Keadaan portal seperti ini yang dikenali sebagai pengenalan 
peribadi telah digunakan oleh portal seperti Yahoo, Google dan Catcha. Ini bermakna 
kandungan sesuatu portal boleh dipilih berdasarkan kepada keperluan dan kemahuan 
seseorang pengguna terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh sesebuah portal. 
Kandungan maklumat yang besar membolehkan suatu portal yang lengkap dan mempunyai 
keupayaan pengenalan peribadi dibangunkan terutamanya oleh organisasi yang besar.  
 
Laman absoluteastronomy.com menerangkan bahawa portal sawang merupakan komoditi 
yang berharga pada sekitar akhir tahun 1990 yang turut disokong dengan perkembangan 
teknologi internet dan sawang pada pertengahan tahun 1990. Antara organisasi yang 
dikenalpasti sebagai pelopor portal pada peringkat awal sama ada bermula dengan 
direktori internet iaitu Yahoo atau enjin carian seperti Excite, Lycos, Altavista, infoseek, 
dan HotBot. Dari segi kandungan dan rekabentuk, portal biasanya mempunyai komponen 
sawang yang boleh digunakan semula seperti berita, e-mel, forum perbincangan, cuaca 
dan sebagainya.    
 
Terdapat dua jenis portal yang boleh dilihat daripada kewujudan portal sawang yang kini 
semakin banyak iaitu pertama ialah portal yang menyediakan perkhidmatan capaian 
maklumat sahaja dan kedua ialah portal yang melibatkan capaian maklumat sebagai 
kaedah perniagaan (contohnya iklan). Bagi kebanyakan organisasi bukan berasaskan 
perniagaan, konsep portal adalah lebih kepada bentuk penyediaan dan perkongsian 
maklumat organisasi di mana saiz portal adalah bergantung kepada saiz organisasi dan 
pengguna sasarannya.     
 
Bertitik tolak daripada keupayaan sistem portal,  AISIG sentiasa menyimpan maklumat dari 
semasa ke semasa dalam direktori internet dan seterusnya berkembang kepada konsep 
portal e-komuniti. Dalam kertas kerja ini, pembangunan dan implementasi termasuklah 
rekabentuk asas Portal e-Komuniti AISIG akan dibincangkan sebagai satu pengalaman 
dalam membangun dan mengurus maklumat kumpulan kecil. 
  
LATAR BELAKANG PORTAL LAMAN SAWANG E-KOMUNITI AISIG 
 
AISIG merupakan salah satu kumpulan kecenderungan yang aktif dalam penyelidikan, 
aktiviti pembelajaran dan pengajaran di Fakulti Teknologi Maklumat, Universiti Utara 
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Malaysia. Kumpulan ini ditubuhkan untuk mempromosikan penyelidikan dan pembangunan 
dalam bidang kepintaran buatan khasnya di Universiti Utara Malaysia dan di Malaysia 
umumnya.  
 
Laman sawang AISIG telah wujud sejak awal tahun 2000 dengan beberapa halaman yang 
ditulis dalam HTML dan tiada struktur yang jelas dalam pembangunannya. Disebabkan 
pertambahan dan perubahan maklumat, terdapat keperluan bahawa laman sawang AISIG 
perlu dibangunkan dengan menggunakan kaedah yang lebih sistematik dan bersifat 
dinamik. Ini melibatkan pangkalan data maklumat AISIG dan kaedah pengurusan yang lebih 
baik. Dengan itu, projek menstrukturkan semula laman sawang AISIG dilakukan untuk 
membolehkan laman sawang AISIG yang bersifat boleh-urus pada bila-bila masa.    
 
Masalah utama yang menjadi fokus dalam pembangunan laman sawang ialah 
pengubahsuaian kandungan dan struktur laman sawang yang sentiasa berubah. Ini kerana ia 
melibatkan masa yang diperlukan untuk menstruktur, menulis semula dan pengubahsuaian 
kepada kandungan laman sawang yang dianggap mahal (Lurie 2002). Pada awal 
pembangunan laman sawang AISIG, maklumat seperti penyelidikan, penerbitan dan 
maklumat ahli ditulis dalam fail HTML yang berbeza dan ini menyukarkan pengubahsuaian 
apabila pengendali laman sawang yang lain diberikan tanggungjawab untuk mengendalikan 
maklumat laman sawang kumpulan.  
 
 
1.0 REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN PORTAL E-KOMUNITI AISIG 
 
Sistem maklumat moden adalah dibina menggunakan teknologi pelbagai lapis bermula 
daripada pelanggan-pelayan tradisional kepada model pelanggan-broker-perkhidmatan 
(Fox, 2000). Model rekabentuk portal yang mudah dikenali sebagai model  tiga lapis iaitu 
pelayar pada komputer pengguna, pelayan laman sawang dan pangkalan data. Berdasarkan 
kepada model portal yang dibincangkan oleh Fox, portal AISIG telah dibina dengan 
meringkaskan model tersebut kepada rekabentuk yang mudah iaitu menggunakan konsep 






Sistem Aplikasi dan Pangkalan 
Data Portal e-Komuniti AISIG
 
Rajah 1: Teknologi Dua Lapis Portal e-Komuniti AISIG 
 
Teknologi dua lapis dalam Rajah 1 adalah melibatkan dua bahagian sahaja daripada tiga 
lapisan yang dinyatakan oleh Fox. Lapisan tersebut ialah pengguna dan lapisan pelayan 
sistem aplikasi yang digabungkan bersama-sama dengan pangkalan data portal. Teknologi 
ini dipilih bagi memudahkan pembangunan portal berskala kecil yang bersifat mudah urus 
dan dengan kos yang rendah. 
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Rekabentuk Asas Portal e-Komuniti AISIG 
 
Rekabentuk portal e-Komuniti AISIG adalah berasaskan kepada dua komponen utama iaitu 
rekabentuk asas portal laman sawang dan rekabentuk sistem pengurusan laman. Rajah 2 
menunjukkan rekabentuk asas bagi portal e-Komuniti AISIG. Dalam rajah tersebut,  
teknologi dua lapis digunakan untuk menghubungkan di antara dua bahagian utama iaitu 
pengguna dan pelayan. Pelayan akan menyediakan sokongan dengan aplikasi login dan 













Rajah 2: Rekabentuk Asas Portal e-Komuniti AISIG 
 
Antara modul yang disediakan untuk pengguna umum dalam portal AISIG termasuklah 
maklumat pensyarah, penyelidikan, kursus, aktiviti, diari dan koleksi foto.  Manakala bagi 
aplikasi perkhidmatan pula ialah pendaftaran bekas pelajar pengkhususan Kepintaran 
Buatan dan buku tamu.  
 
Rekabentuk sistem pengurusan laman sawang (SPW) bagi portal AISIG telah dibincangkan 
dalam kertas kerja oleh Sainin dan Aziz. (2005). Secara ringkasnya,  SPW adalah salah satu 
perincian daripada komponen dalam Modul dan Aplikasi Perkhidmatan portal AISIG yang 
menfokuskan kepada pengurusan kandungan dan pengurusan laman sawang. Rajah 3 
merupakan ringkasan kepada rekabentuk SPW untuk portal e-Komuniti AISIG di mana 
terdapat empat kategori pengguna di kalangan ahli kumpulan yang bertanggungjawab 
secara langsung kepada pengurusan portal. Kategori tersebut ialah pentadbir, pengendali1 
dan 2 serta ahli dengan peranan yang berbeza.  
 
 
Rajah 3: Peringkat capaian ahli kepada SPW AISIG 
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Pembangunan Portal e-Komuniti AISIG 
 
Semua komponen dalam portal e-Komuniti AISIG dibangunkan dengan menggunakan Active 
Server Pages (ASP), HTML, dan JavaScript.  Portal ini juga mengambil kelebihan dan 
kemudahan yang terdapat dalam sistem pengoperasian Window 2003 Server dengan IIS6.0.  
Rajah 4 menunjukkan laman utama bagi portal e-komuniti AISIG yang boleh dicapai oleh 
pengguna umum melalui alamat http://www.aisig.uum.edu.my. 
 
 
Rajah 4: Laman Utama Portal e-Komuniti AISIG 
 
Pembangunan portal dilakukan secara berperingkat iaitu, rekabentuk setiap fungsi 
tertentu akan dihasilkan, dibangunkan dan diuji sehingga ianya selari dengan keperluan 
fungsi. Penggunaan kaedah pembangunan secara berperingkat dapat mengurangkan 
masalah pembangunan fungsi yang tidak berkenaan dengan memecahkan projek kepada 
beberapa siri subprojek yang kecil. Rajah 5 menunjukkan fungsi pembangunan 
berperingkat yang dilaksanakan dalam pembangunan portal AISIG berdasarkan kepada  
McConnell (1996).  
 
 
Rajah 5: Pembangunan Berperingkat 
 
Berdasarkan kepada Rajah 5, pembangunan dimulakan dengan mengenalpasti keperluan 
atau perubahan baru kepada struktur utama portal. Seterusnya melakukan analisis, 
rekabentuk, implementasi, pembinaan, pengujian berulang dan seterusnya diterima 
(integrasi) sebagai satu daripada fungsi dalam SPW dan portal. Proses ini akan diteruskan 
sehingga terdapat keperluan baru ataupun aplikasi baru yang perlu ditambah dalam SPW 
dan portal secara keseluruhannya.  
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IMPAK DAN KEPENTINGAN PORTAL E-KOMUNITI AISIG 
 
Dengan adanya inistatif Portal e-Komuniti AISIG, ia telah memberikan impak yang agak 
besar kepada entiti yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam komuniti 
AISIG. Impak terbesar daripada perkembangan aplikasi laman sawang ini ialah perkongsian 
maklumat. Berdasarkan kepada kandungan portal AISIG, maklumat yang dilihat 
memberikan banyak sumbangan kepada perkongsian tersebut ialah maklumat ahli, kursus, 
penyelidikan dan pembangunan, diari dan galeri foto. Maklumat ini membolehkan 
pengguna umum portal AISIG mengetahui keadaan terkini dalam AISIG khususnya dan 
persekitaran universiti umumnya. Galeri foto contohnya mempunyai khalayak yang ramai 
dan sentiasa menerima kunjungan pelawat untuk mengetahui keadaan persekitaran 
kampus secara visual.  
 
Dari segi pengguna dalaman portal AISIG terutamanya ahli, perkongsian dan perkhidmatan 
maklumat secara dalam talian banyak membantu urusan kumpulan. Ahli AISIG adalah 
terlibat secara langsung dalam pengurusan kandungan portal e-komuniti AISIG seperti yang 
dinyatakan dalam kertas kerja oleh Sainin dan Aziz Ab. (2005). Rajah 6 menunjukkan 
contoh satu daripada fungsi perkhidmatan kepada ahli dalam aplikasi SPW. Sistem 
pengurusan sawang portal AISIG merupakan elemen yang terpenting bagi keseluruhan 
pembangunan portal AISIG kerana setiap ahli mempuyai peranan dalam memberikan input 
maklumat kepada portal. Input seperti penyelidikan dan pembangunan, seminar dan 
konferen, dan lain-lain adalah bergantung kepada maklumat yang diberikan oleh ahli.  
 
 
Rajah 6: Fungsi SPW Ahli 
 
Kepentingan pembangunan portal e-komuniti dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu 
kepada ahli dan pengguna umum. Bagi ahli, portal dapat dijadikan sebagai pelantar 
kerjasama sebagai satu pasukan dalam memajukan kumpulan dengan bantuan 
perkhidmatan portal. Manakala bagi pengguna umum, portal ini berfungsi sebagai pusat 





Inisiatif portal AISIG bukan sahaja dapat membangunkan aplikasi spesifik kepada kumpulan 
kecil tetapi dapat mengembang dan merintis perkongsian pengetahuan dalam bidang yang 
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berkaitan. Dengan adanya platform pembangunan ini, hasrat perkongsian maklumat di 
antara ahli dan pengguna umum portal dapat dipertingkatkan. Beberapa kelemahan dan 
kekurangan portal e-Komuniti AISIG sentiasa diperkemaskan bagi menjadikan portal ini 
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